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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ÍÀÒÀËß Ê²ÍÄ-ÂÎÉÒÞÊ
Ïàì’ÿòêîîõîðîííà  ðîáîòà  â Îñòðîç³
 ó 1920-õ – 1930-õ ðîêàõ
Çã³äíî ç óìîâàìè Ðèçüêîãî ìèðíîãî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî 18 áåðåçíÿ
1921 ðîêó ì³æ Äðóãîþ Ð³÷÷þ Ïîñïîëèòîþ, ç îäíîãî áîêó òà Ðîñ³éñüêîþ
Ñîö³àë³ñòè÷íîþ Ôåäåðàòèâíîþ Ðàäÿíñüêîþ Ðåñïóáë³êîþ ³ Óêðà¿íñüêîþ
Ñîö³àë³ñòè÷íîþ Ðàäÿíñüêîþ Ðåñïóáë³êîþ, ç ³íøîãî, ñåðåä íèçêè åòí³÷íèõ
óêðà¿íñüêèõ çåìåëü äî Ïîëüù³ â³ä³éøëà é Çàõ³äíà Âîëèíü. Öÿ ïîä³ÿ ëèøå
çàêð³ïèëà ðåàëüíå ïåðåáóâàííÿ ðåã³îíó ï³ä ïîëüñüêèì êîíòðîëåì ³
ôóíêö³îíóâàííÿ òóò ç 4 ëþòîãî 1921 ðîêó Âîëèíñüêîãî âîºâîäñòâà, äî ñêëàäó
ÿêîãî âõîäèâ ³ Îñòðîã.
Ïî÷àòîê îðãàí³çàö³¿ çáåðåæåííÿ ïàì’ÿòîê ñòàðîâèíè â Îñòðîç³ ò³ñíî
ïîâ’ÿçàíèé ç Ì³í³ñòåðñòâîì â³ðîâèçíàíü ³ íàðîäíî¿ îñâ³òè, ÿêå
áåçïîñåðåäíüî êåðóâàëî ïàì’ÿòêîîõîðîííîþ ðîáîòîþ ó Äðóã³é Ðå÷³
Ïîñïîëèò³é. Âîíî ïîñòàëî ç Äåïàðòàìåíòó â³ðîâèçíàíü ³ íàðîäíî¿ îñâ³òè,
óòâîðåíîãî 31 ñ³÷íÿ 1917 ðîêó [13, 5; 21, 310]. Îäíî÷àñíî ç ö³ºþ ñòðóêòóðîþ
êîíòðîëü íàä çáåðåæåííÿì ïàì’ÿòîê ñòàðîâèíè ïðîâàäèëî Ì³í³ñòåðñòâî
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà, óòâîðåíå 5 ãðóäíÿ 1918 ðîêó [13, 84]. Äëÿ äîïîìîãè
â îðãàí³çàö³¿ ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ðîáîòè ó 1920 ðîö³ äî ñêëàäó âîºâîäñüêèõ
óïðàâë³íñüêèõ ñòðóêòóð áóëî âêëþ÷åíî ïàì’ÿòêîîõîðîíí³ â³ää³ëè, ÿê³ çà
ïîëüñüêîþ òåðì³íîëîã³ºþ îòðèìàëè íàçâó êîíñåðâàòîðñüêèõ, à òàêîæ
ðåñòàâðàö³éí³ êîì³ñ³¿. Âîíè â³äïîâ³äàëè çà ïðîâåäåííÿ ³íâåíòàðèçàö³¿,
çáåðåæåííÿ òà ðåñòàâðàö³þ ïàì’ÿòîê ñòàðîâèíè.
Óñ³ âèùå çàçíà÷åí³ ð³øåííÿ íàáóëè ïðàâîâî¿ ñèëè  â Îñòðîç³ ï³ñëÿ
óòâîðåííÿ Âîëèíñüêîãî âîºâîäñòâà. Çîêðåìà, çà ðîçïîðÿäæåííÿì Ðàäè
Ì³í³ñòð³â Ïîëüù³ â³ä 26 âåðåñíÿ 1921 ðîêó òóò íàáóâ ÷èííîñò³ äåêðåò â³ä
31 æîâòíÿ 1918 ðîêó ïðî îï³êó íàä ïàì’ÿòêàìè êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà [14,
168]. À 8 ëèñòîïàäà 1921 ðîêó â Ëóöüêó áóâ ñòâîðåíèé âîºâîäñüêèé â³ää³ë
Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà Ïîëüù³ [16]. Â³í ðîçãëÿäàâ ñïðàâè
íàäàííÿ äîçâîë³â íà çíèùåííÿ, ðåêîíñòðóêö³þ, îçäîáëåííÿ, ïåðåáóäîâó
íåðóõîìèõ ïàì’ÿòîê ñòàðîâèíè: êîñòåë³â, öåðêîâ, ñèíàãîã, çàìê³â, ïàëàö³â,
ðàòóø, âåæ, äçâ³íèöü, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ ó äåðæàâí³é ÷è ïðèâàòí³é âëàñíîñò³
³ ìàëè ³ñòîðè÷íó ÷è ìèñòåöüêó ö³íí³ñòü. Â³ää³ë çä³éñíþâàâ íàãëÿä íàä
âèâåçåííÿì ïàì’ÿòîê ñòàðîâèíè, âèäàâàâ äîçâîëè íà ïðîâåäåííÿ
àðõåîëîã³÷íèõ ðîçêîïîê, âïèñóâàâ ïàì’ÿòêè ñòàðîâèíè äî äåðæàâíîãî
³íâåíòàðÿ ïàì’ÿòîê Ïîëüù³. Âîëèíñüêèé âîºâîäñüêèé â³ää³ë Ì³í³ñòåðñòâà
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà Ïîëüù³ î÷îëèâ ðåñòàâðàòîð Ç. Ìîðâ³ö [1, 218].
Äî ñêëàäó âîëèíñüêîãî âîºâîäñüêîãî óïðàâë³ííÿ âõîäèëà ³
ðåñòàâðàöêîì³ñ³ÿ [3, 21 ]. Òàê, íà ¿¿ çàñ³äàíí³ 27 ñ³÷íÿ 1927 ðîêó
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îáãîâîðþâàëîñÿ ïèòàííÿ çáåðåæåííÿ ö³ííèõ ðåë³êâ³é, ÿêèìè áóëè áðîíçîâ³
ï³äñâ³÷íèêè, âèãîòîâëåí³ 1575 ðîêó íà çàìîâëåííÿ êíÿçÿ Ê. Îñòðîçüêîãî.
Îäèí ç íèõ çíàõîäèâñÿ â Äóáíî, äðóãèé – â Êîðö³. Âîºâîäñüêà ðåñòàâðàö³éíà
êîì³ñ³ÿ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ðåñòàâðóâàòè ï³äñâ³÷íèêè ³ ïîâåðíóòè ¿õ ìóçåþ
³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ ó ì³ñò³ Îñòðîç³ [3, 22].
17 ëþòîãî 1922 ðîêó Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà áóëî
ë³êâ³äîâàíå. Óñ³ ñïðàâè, ùî ñòîñóâàëèñÿ éîãî êîìïåòåíö³¿, ïåðåäàâàëèñÿ
Ì³í³ñòåðñòâó â³ðîâèçíàíü ³ íàðîäíî¿ îñâ³òè. Ó 1924-1931 ðîêàõ êåð³âíèöòâî
ïàì’ÿòêîîõîðîííîþ ðîáîòîþ çä³éñíþâàâ äåïàðòàìåíò ìèñòåöòâà, à â 1931-
1936 ðîêàõ – äåïàðòàìåíò êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà. Ó 1936-1939 ðîêàõ öþ
ôóíêö³þ âèêîíóâàâ äåïàðòàìåíò íàóêè ³ âèùèõ øê³ë Ì³í³ñòåðñòâà
â³ðîâèçíàíü ³ íàðîäíî¿ îñâ³òè [10, 191-192, 200; 9, 3; 8, 1].
Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ç³ çáåðåæåííÿ àðõ³òåêòóðíèõ øåäåâð³â çàãàëüíîïîëüñê³
³ âîºâîäñüê³ äåðæàâí³ ñòðóêòóðè ñïèðàëèñÿ íà ï³äòðèìêó Äåðæàâíîãî
îá’ºäíàííÿ ðåñòàâðàòîð³â äàâí³õ ïàì’ÿòîê, ÿêå ïðèçíà÷àëî óïîâíîâàæåíèõ ó
êîæíå ç âîºâîäñòâ Äðóãî¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿. Ç 1924 ðîêó ôóíêö³¿
óïîâíîâàæåíîãî öüîãî îá’ºäíàííÿ ó Âîëèíñüêîìó âîºâîäñòâ³ âèêîíóâàâ
ß. Ãîôôìàí. Ç 1926 ðîêó óïîâíîâàæåíîþ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðåñòàâðàö³éíèõ
ðîá³ò íà òåðåíàõ âîºâîäñòâà áóëà ïðèçíà÷åíà ². Ñàâèöüêà [18, 159].
Òðåòÿ êîíôåðåíö³ÿ îêðóæíèõ êîíñåðâàòîð³â, ùî ïðîõîäèëà 24-25 ÷åðâíÿ
1922 ðîêó, ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî ïîä³ë Ïîëüù³ íà 8 êîíñåðâàòîðñüêèõ
îêðóã³â. Îäíèì ç íèõ ñòàâ îêðóã (çà ¹ 6) ç öåíòðîì ó ì³ñò³ Ëþáë³í³, ÿêèé
âêëþ÷àâ ó ñåáå Ëþáë³íñüêå ³ Âîëèíñüêå âîºâîäñòâà. Öåé îêðóã î÷îëèâ
êîíñåðâàòîð Ì. Äðåâêî. Ç 1923 ðîêó Ëþáë³íñüêèé îêðóã âêëþ÷àâ ó ñåáå
Ëþáë³íñüêå, Âîëèíñüêå ³ Ïîë³ñüêå âîºâîäñòâà, òîáòî íà òðè âîºâîäñòâà
ïðèçíà÷àâñÿ îäèí ðåñòàâðàòîð [18, 159].
Íàñòóïíîþ ëàíêîþ ó ïàì’ÿòêîîõîðîíí³é ðîáîò³ Ïîëüù³, ÿêà çíàéøëà
áåçïîñåðåäíº âò³ëåííÿ â Îñòðîç³, ñòàëî ðîçïîðÿäæåííÿ ì³í³ñòðà
â³ðîâèçíàíü ³ íàðîäíî¿ îñâ³òè â³ä 17 òðàâíÿ 1924 ðîêó ïðî ñêëèêàííÿ ç’¿çä³â
Ðàäè ðåñòàâðàòîð³â. Ö³ ç³áðàííÿ îòðèìóâàëè ïîâíîâàæåííÿ âèð³øóâàòè
ïèòàííÿ ô³íàíñóâàííÿ â³äíîâëåííÿ ³ çáåðåæåííÿ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íî¿
ñïàäùèíè Ïîëüù³.
Òàê, ïðîáëåìè ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ðîáîòè îáãîâîðþâàëèñÿ íà Õ²²
çàãàëüíîïîëüñüêîìó ç’¿çä³ Ðàäè ðåñòàâðàòîð³â, ùî â³äáóâñÿ íà Âîëèí³ 20-
24 âåðåñíÿ 1927 ðîêó [3, 65]. Íà íüîìó áóëè ïðèñóòí³ âîëèíñüêèé âîºâîäà
Â. Ìåõ, êñüîíäç-ïðåëàò À. ªëîâèöüêèé, íà÷àëüíèê â³ää³ëó ìèñòåöòâà
Ì³í³ñòåðñòâà â³ðîâèçíàíü ³ íàðîäíî¿ îñâ³òè, àðõ³òåêòîð ß. Âîéöåõ³âñüêèé,
ðàäíèê ì³í³ñòðà â äåïàðòàìåíò³ ìèñòåöòâà öüîãî æ ì³í³ñòåðñòâà äîêòîð
À.Ëàóòåðáàõ, ðåñòàâðàòîð Ëþáë³íñüêîãî, Ïîë³ñüêîãî òà Âîëèíñüêîãî âîºâîäñòâ
àðõ³òåêòîð ª. Ñºí³öüêèé, ðåñòàâðàòîð Â³ëåíñüêîãî ³ Íîâîãðóäñüêîãî âîºâîäñòâ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
É. Ðåìåð, ðåñòàâðàòîð Ëüâ³âñüêîãî, Òåðíîï³ëüñüêîãî ³ Ñòàí³ñëàâñüêîãî
âîºâîäñòâ äîêòîð ². Ïéîòðîâñüêèé, ðåñòàâðàòîð Âàðøàâñüêîãî òà
Á³ëîñòîöüêîãî âîºâîäñòâ Ç. Ðîêîâñüêèé, ðåñòàâðàòîð Ïîçíàíñüêîãî ³
Ïîìîðñüêîãî âîºâîäñòâ äîêòîð Í. Ïàéçäåðñüêèé, ðåñòàâðàòîð ì³ñòà Âàðøàâè
³ Ëîäçüêîãî âîºâîäñòâà àðõ³òåêòîð Ò. Âèøíåâñüêèé, ðåñòàâðàòîð Ñ³ëåçüêîãî
âîºâîäñòâà äîêòîð Ò. Äîáðîâîëüñüêèé ³ äîêòîð Ç. Ìîðâ³ö ç³ Ëüâîâà [12, 397].
20 âåðåñíÿ 1927 ðîêó íà çàñ³äàíí³ ç’¿çäó âîëèíñüêèé âîºâîäà Â. Ìåõ
ï³äíÿâ ïèòàííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ îêðåìîãî îêðóæíîãî ðåñòàâðàòîðà äëÿ
Âîëèíñüêîãî âîºâîäñòâà, à íå ºäèíîãî ðåñòàâðàòîðà íà òðè âîºâîäñòâà ç
ì³ñöåïåðåáóâàííÿì ó Ëþáë³í³ [12, 398 ]. Ðîçãëÿäàëèñÿ òàêîæ ïèòàííÿ ïðî
îõîðîíó ïàì’ÿòîê ì³ñòà Ëóöüêà: çàìêó Ëþáàðòà, ñèíàãîãè, ðó¿í â³ðìåíñüêî¿
öåðêâè [2, 191-192 ].
21 âåðåñíÿ 1927 ðîêó çàñ³äàííÿ ç’¿çäó Ðàäè ðåñòàâðàòîð³â ïðîäîâæèëîñÿ
â Îñòðîç³. Íà íüîìó áóëî âèð³øåíî ïåðåäàòè ì³ñöåâîìó ìóçåþ îï³êó íàä
çàìêîì êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, ïðîâåñòè äð³áíèé ðåìîíò àòòèêà âåæ³ Ãàëüøêè,
çàìóðóâàòè Êðàñíîãîðñüêó (Ëóöüêó) áðàìó äëÿ ï³øîõîä³â, ïðîâîäèòè
àðõåîëîã³÷í³ ðîçêîïêè òà ³ñòîðè÷í³ äîñë³äæåííÿ çàìêó ëèøå ç äîçâîëó
ðåñòàâðàö³éíèõ ñëóæá [12, 390]. Óâàãó ó÷àñíèê³â ç’¿çäó ïðèâåðíóâ êîñòåë ³
ìîíàñòèð ôðàíöèñêàíö³â ó ì³ñòå÷êó Ìåæèðè÷ ïîáëèçó Îñòðîãà. Áóëî
óõâàëåíî ïðîâåñòè éîãî àðõ³òåêòóðí³ îáì³ðè, ñêëàñòè êîøòîðèñ ðåìîíòíèõ
ðîá³ò ³ âíåñòè éîãî äî ñåéìèêîâîãî áþäæåòó.
Òàêèì ÷èíîì, Õ²² ç’¿çä Ðàäè ðåñòàâðàòîð³â Äðóãî¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿
çâåðíóâ óâàãó íà ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ðîáîòè ó
Âîëèíñüêîìó âîºâîäñòâ³. Éîãî çäîáóòêîì ìîæíà ââàæàòè àíàë³ç ñòàíó
çáåðåæåííÿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Âîëèí³, âèä³ëåííÿ êîøò³â íà ðåìîíòí³
òà ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè, íåîáõ³äí³ äëÿ çáåðåæåííÿ àðõ³òåêòóðíèõ ïàì’ÿòîê
àáî ïîâåðíåííÿ ïåðâ³ñíîãî âèãëÿäó äàâí³ì ñïîðóäàì, ðîçðîáêó êîíêðåòíîãî
ïëàíó ðåñòàâðàö³¿ ïàì’ÿòîê Âîëèí³. Ïðè öüîìó âàðòî çàçíà÷èòè, ùî óâàãó
äåëåãàò³â ç’¿çäó ïðèâåðíóëè íàñàìïåðåä àðõ³òåêòóðí³ ïàì’ÿòêè ïîëüñüêî¿
êóëüòóðè: ñïîðóäè ðèìî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè, ïàëàöè, ñàäèáè (ðåçèäåíö³¿)
ïîëüñüêî¿ çíàò³.
Ð³øåííÿ òà ðåêîìåíäàö³¿ Õ²² ç’¿çäó Ðàäè ðåñòàâðàòîð³â Ïîëüù³, ùî
ïðîõîäèâ ó Âîëèíñüêîìó âîºâîäñòâ³, áóëè âðàõîâàí³ ïðè ðîçðîáö³ ³
ïðèéíÿòò³ ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåçèäåíòà Äðóãî¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ â³ä 6 áåðåçíÿ
1928 ðîêó ïðî îï³êó íàä ïàì’ÿòêàìè ñòàðîâèíè [19, 101]. Íà ï³äñòàâ³ ñòàòò³
9-î¿ öüîãî äîêóìåíòó ñòâîðþâàëèñÿ îêðóæí³ ðåñòàâðàö³éí³ êîì³ñ³¿, äî ñêëàäó
ÿêèõ âõîäèëè âîºâîäà, ðåñòàâðàòîð ³ ïîì³÷íèê ðåñòàâðàòîðà. ×ëåíñòâî â
îêðóæí³é ðåñòàâðàö³éí³é êîì³ñ³¿ ñòàíîâèëî 3 ðîêè. Îñíîâíå çàâäàííÿ
îêðóæíèõ ðåñòàâðàö³éíèõ êîì³ñ³é ïîëÿãàëî â îðãàí³çàö³¿ ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿
ä³ÿëüíîñò³ íà ï³äïîðÿäêîâàí³é ¿ì òåðèòîð³¿. Êîì³ñ³ÿ âèêîíóâàëà
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ðîçïîðÿäæåííÿ ì³í³ñòðà â³ðîâèçíàíü ³ íàðîäíî¿ îñâ³òè áåçïîñåðåäíüî íà
ì³ñöÿõ [11, 14].
Îäíèì ç íàéâàãîì³øèõ ïðàâîâèõ àêò³â Ïîëüù³ â îðãàí³çàö³¿
ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ðîáîòè ñòàëî ðîçïîðÿäæåííÿ ì³í³ñòðà â³ðîâèçíàíü ³
íàðîäíî¿ îñâ³òè â³ä 17 ëèïíÿ 1928 ðîêó ïðî óêëàäàííÿ ðåºñòðó ïàì’ÿòîê
ñòàðîâèíè [15, 265]. Çà öèì ðîçïîðÿäæåííÿì ïàì’ÿòêè ïîä³ëÿëèñü íà
íåðóõîì³ (ïàì’ÿòêè ìèñòåöòâà, àðõ³òåêòóðí³ ñïîðóäè) òà ðóõîì³ (ïàì’ÿòêè
ìèñòåöòâà, àðõåîëîã³÷í³ ïàì’ÿòêè, ïàëåîíòîëîã³÷í³ çíàõ³äêè, àðõ³âí³ òà
á³áë³îòå÷í³ çá³ðêè. Âçÿòòÿ ¿õ íà îáë³ê ïðîâîäèëîñÿ ó êîæíîìó âîºâîäñòâ³.
Âèíÿòîê ñòàíîâèëè òâîðè ìèñòåöòâà ³ ðóêîïèñè, ÿê³ ïåðåáóâàëè â
êàòîëèöüêèõ êîñòåëàõ. Ïðè âíåñåíí³ ïàì’ÿòêè äî ðåºñòðó ðåñòàâðàòîð
ïîâèíåí áóâ âêàçàòè òàê³ äàí³: ì³ñöå, äå áóëà çíàéäåíà ïàì’ÿòêà (íàçâà
ì³ñöåâîñò³, ïîâ³ò, ãì³íà); äàòó ÷è ñòîë³òòÿ ¿¿ ñòâîðåííÿ; îïèñ ïàì’ÿòêè; ³ì’ÿ,
ïð³çâèùå ³ àäðåñó âëàñíèêà ïàì’ÿòêè. Ó õðîíîëîã³÷íîìó â³äíîøåíí³
ðåºñòðîâ³ ï³äëÿãàëè ïàì’ÿòêè Õ – ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. [20, 379].
Êîíòðîëþþ÷èì îðãàíîì ö³º¿ âñåïîëüñüêî¿ àêö³¿ ñòàëî ²íâåíòàðèçàö³éíå
áþðî, ñòâîðåíå 1929 ðîêó ó Âàðøàâ³. Ñþäè íàäõîäèëè îïèñè ³ ôîòîãðàô³¿
ïàì’ÿòîê ñòàðîâèíè, óêëàäàâñÿ ¿õ êàòàëîã. Íàéá³ëüøèìè ïîì³÷íèêàìè
²íâåíòàðèçàö³éíîãî áþðî ñòàëè îêðóæí³ ðåñòàâðàòîðè ³ âîºâîäñüê³ â³ää³ëè
ìèñòåöòâ. Óñ³ ðåñòàâðàòîðè óêëàäàëè ñïåö³àëüí³ ³íâåíòàðèçàö³éí³ êàðòêè.
Êîæíà ³íâåíòàðèçàö³éíà êàðòêà ïðîíóìåðîâóâàëàñü, çàçíà÷àâñÿ ì³ñÿöü, ð³ê,
à ³íîä³ íàâ³òü ³ äåíü ¿¿ âèãîòîâëåííÿ. Öå äàâàëî ìîæëèâ³ñòü ïðîñë³äêóâàòè
õ³ä òà ðåçóëüòàòè óêëàäåííÿ ðåºñòðó ïàì’ÿòîê – âàãîìîãî ñêëàäíèêà
ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ðîáîòè òà ³ñòîðè÷íî-êðàºçíàâ÷èõ äîñë³äæåíü íà òåðåíàõ
Ïîëüù³, ó òîìó ÷èñë³ é ó Âîëèíñüêîìó âîºâîäñòâ³ [20, 389].
Äëÿ éîãî á³ëüøî¿ ïîâíîòè Ðàäà ì³í³ñòð³â Äðóãî¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ 25
âåðåñíÿ 1932 ðîêó âèäàëà ñïåö³àëüíå ðîçïîðÿäæåííÿ. Òóò çàçíà÷àëîñü, ùî
ãðîìàäÿíè êðà¿íè çîáîâ’ÿçàí³ ïîâ³äîìëÿòè ðåñòàâðàòîð³â ³ ²íâåíòàðèçàö³éíå
áþðî ïðî ³ñòîðè÷í³ ïàì’ÿòêè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó ¿õ ïðèâàòí³é âëàñíîñò³, äëÿ
âíåñåííÿ äî êàòàëîãó ïàì’ÿòîê ñòàðîâèíè Ïîëüù³. Òàêèì ÷èíîì, òàê³
ãðîìàäÿíè çàáåçïå÷óâàëè íàëåæíèé ñòàí óòðèìàííÿ ñêàðá³â ìèíóâøèíè.
Äëÿ âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ áóëà ïðèéíÿòà ñïåö³àëüíà ³íñòðóêö³ÿ
ùîäî îáë³êó ïàì’ÿòîê [7, 1-13].
Òåìïè âèêîíàííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî çàõîäó çàëåæàëè â³ä äåðæàâíî¿
äîïîìîãè. Êîøòè íà öå âèä³ëÿâ Ôîíä ïðàö³ Äðóãî¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿. Çà
âèä³ëåí³ ãðîø³ íàéìàëèñü áåçðîá³òí³ àðõ³òåêòîðè ³ ôîòîãðàôè, ÿê³
âèêîíóâàëè âèì³ðè ³ ôîòîãðàôóâàííÿ ïàì’ÿòîê ñòàðîâèíè [20, 381].
Âîäíî÷àñ ïðè óêëàäåíí³ ðåºñòðó äåðæàâíà âëàäà çâåðòàëàñÿ äî ãðîìàäÿí
³ç çàêëèêîì ñàìèì äîñë³äæóâàòè, îáë³êîâóâàòè ³ áåðåãòè ì³ñöåâ³ ðåë³êâ³¿.
Òàê ó 1931 ðîö³ âîëèíñüêèé âîºâîäà Ã. Þçåâñüêèé çâåðíóâñÿ äî ñâÿùåíèê³â
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
³ç ëèñòîì-â³äîçâîþ ïðî âèÿâëåííÿ ñòàðîäàâí³õ ïàì’ÿòîê êðàþ, çîêðåìà,
òâîð³â ìàëÿðñòâà. Ïåðåä ñâÿùåíèêàìè ñòàâèëèñü òàê³ âèìîãè ùîäî ïîäàííÿ
â³äîìîñòåé ïðî ìàëÿðñüê³ ïàì’ÿòêè ñòàðîâèíè: ïðèáëèçíèé ÷àñ ñòâîðåííÿ
òâîðó (ñòîë³òòÿ); àâòîð ðåë³êâ³¿ (ÿêùî â³äîìèé); îïèñ êàðòèíè; âêàçàòè, ÷èì
íàïèñàíèé òâ³ð (ÿêîþ ôàðáîþ – îë³éíîþ ÷è ìàñëÿíîþ àáî îë³âöåì). Äàë³
çàçíà÷àëîñÿ, ùî îäí³ºþ ç óìîâ â³äïîâ³ä³ íà ëèñò-â³äîçâó º ïîäàííÿ îðèã³íàëó
÷è ôîòîãðàô³¿ ïàì’ÿòêè ìèñòåöòâà. Íà ï³äñòàâ³ ç³áðàíèõ ìàòåð³àë³â ³ ï³ñëÿ
¿õ ôàõîâî¿ îö³íêè ó íàñåëåí³ ïóíêòè, äå çíàõîäèëèñü ö³ ñòàðîæèòíîñò³,
âèñèëàëèñü ñïåö³àë³ñòè-ôîòîãðàôè, ÿê³ ìàëè ïðîâåñòè çéîìêè ïàì’ÿòîê
ñòàðîâèíè [4,  3-6].
Óêëàäàííÿ ðåºñòðó ïàì’ÿòîê Äðóãî¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿, ó ÿêîìó
âèçíà÷àëüíà óâàãà çâåðòàëàñÿ íà ãîðîäèùà, çàìêè, ïàëàöè, êóëüòîâ³ ñïîðóäè
òà ³íø³ àðõ³òåêòóðí³ îá’ºêòè, äàâàëî çìîãó îö³íèòè ñòàí ïàì’ÿòîê ³
ïðîâîäèòè ðåìîíòí³ òà ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè. Òàê,  ðåñòàâðàòîð Âîëèíñüêîãî
âîºâîäñòâà Þ. Äóòêåâè÷ ðîçðîáèâ ïëàí ô³íàíñóâàííÿ óêëàäàííÿ ðåºñòðó ³
â³äíîâëåííÿ ïàì’ÿòîê ñòàðîâèíè Âîëèíñüêîãî âîºâîäñòâà íà 1934 ð³ê ó ñóì³
22600 çëîòèõ [11, 101]. Ñåðåä ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ êðàþ ïëàíóâàëîñü ïðîâåñòè
ðåñòàâðàö³þ ì³ñüêî¿ áàøòè Îñòðîãà [11,  99].
Ñïðàâó, ðîçïî÷àòó ó Âîëèíñüêîìó âîºâîäñòâ³ Ê. Ï³âîöüêèì òà
Þ.Äóòêåâè÷åì, ó 1936-1938 ðîêàõ ïðîäîâæèâ íà ïîñàä³ îêðóæíîãî
ðåñòàâðàòîðà ìèñòåöòâîçíàâåöü Ç. Ðåâñüêèé. Ó 1936 ðîö³ â³í ïðîâ³â
³íâåíòàðèçàö³þ ñòàðèõ äåðåâ’ÿíèõ öåðêîâ Âîëèíñüêîãî âîºâîäñòâà, ÿê³ äî
öüîãî ÷àñó áóëè íåäîñòàòíüî âèâ÷åí³ [17, 430]. Ï³ä êåð³âíèöòâîì Ç. Ðåâñüêîãî
ïðîâîäèëèñü ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè â Îñòðîçüêîìó çàìêó, âðÿòîâàíî áàãàòî
êîñòåë³â ³ öåðêîâ, à òàêîæ îá’ºêò³â ñâ³òñüêî¿ àðõ³òåêòóðè. Ó 1937-1938 ðîêàõ
ðåìîíòí³ ðîáîòè áóëè ïðîâåäåí³ íà 20 ïàì’ÿòêàõ.
Çãàäóþ÷è ÷åðåç áàãàòî ðîê³â ïàì’ÿòêîçíàâ÷ó ïðàöþ ó Âîëèíñüêîìó
âîºâîäñòâ³, êîëèøí³é âîëèíñüêèé îêðóæíèé ðåñòàâðàòîð Ç. Ðåâñüêèé ïèñàâ:
„ß ñòàðàâñÿ äàòè Âîëèí³ âñå, ùî ì³ã. Áîðîâñÿ çà çáåðåæåííÿ ïàì’ÿòîê
ïîëüñüêèõ, óêðà¿íñüêèõ, ºâðåéñüêèõ, êàðà¿ìñüêèõ, â³ðìåíñüêèõ. Äðóæèâ ç
ïðåäñòàâíèêàìè óñ³õ íàðîä³â, ïîâàæàâ ëþáîâ äî ìèíóëîãî óñ³õ ³íøèõ
æèòåë³â Âîëèí³, à íå ëèøå ïîëÿê³â” [6].
Òàêèì ÷èíîì, ó ïàì’ÿòêîîõîðîíí³é ä³ÿëüíîñò³ Îñòðîãà  ó 1920-õ-1930-õ ðð.
âèçíà÷àëüíà óâàãà çâåðòàëàñÿ íà ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêòèâíèõ ðîá³ò.
Â³äáóâàëîñÿ â³äíîâëåííÿ íàñàìïåðåä ïàì’ÿòîê ïîëüñüêî¿ êóëüòóðè: êîñòåë³â,
Îñòðîçüêîãî çàìêó, øëÿõåòñüêèõ áóä³âåëü, ïàì’ÿòíèê³â âèçíà÷íèì îñîáàì ç
³ñòîð³¿ Ïîëüù³. Òàêà ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþâàëàñÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì Ì³í³ñòåðñòâà
â³ðîâèçíàíü ³ íàðîäíî¿ îñâ³òè íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíî¿ çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè. ¯¿
îñíîâó ñêëàäàëè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðåçèäåíòà Äðóãî¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ â³ä 6
áåðåçíÿ 1928 ðîêó ïðî îï³êó íàä ïàì’ÿòêàìè ñòàðîâèíè, äîïîâíåíå â³äïîâ³äíèì
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ð³øåííÿì Ðàäè ì³í³ñòð³â â³ä 2 êâ³òíÿ 1928 ðîêó, à òàêîæ ðîçïîðÿäæåííÿ ì³í³ñòðà
â³ðîâèçíàíü ³ íàðîäíî¿ îñâ³òè â³ä 17 ëèïíÿ 1928 ðîêó ïðî óêëàäàííÿ ðåºñòðó
ïàì’ÿòîê ñòàðîâèíè. Ïîì³òíó ðîëü ó ïðîâåäåíí³ ðåêîíñòðóêòèâíèõ ðîá³ò
ñòîñîâíî àðõ³òåêòóðíèõ ïàì’ÿòîê Âîëèí³ â³ä³ãðàëè ðîáîòà ³ ð³øåííÿ XII
çàãàëüíîïîëüñüêîãî ç’¿çäó Ðàäè ðåñòàâðàòîð³â, ùî â³äáóâñÿ íà òåðåíàõ
âîºâîäñòâà ó âåðåñí³ 1927 ðîêó.
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